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海峡论坛促进了海峡传播研究
——两岸学者在第十届海峡论坛举办之际笔谈
海峡传播研究的过去、现在与未来
李  展（主持整理）
（	厦门大学两岸关系和平发展协同创新中心	 福建		厦门	 361000	）
厦门大学首任新闻传播学院院长张铭清教授则关注到了
两岸媒体对第十届海峡论坛报道焦点的差异，指出少数台湾
绿色媒体在报道中有悖新闻真实性原则的现象。他分析道：
大陆媒体全面报道了汪洋的致辞，以及他在厦门调研时
强调的加快政策落地生效，促进两岸交流合作的主题；福建
出台的进一步促进闽台经济文化交流合作的66 条措施；台
商台胞对汪洋讲话的反应，以及论坛配套的四大板块的分论
坛活动。重点突出了论坛“两岸一家亲”的理念，扩大民间交
流，深化融合发展的主题，“民间性、草根性、广泛性”的定
位，两岸同胞反对“台独”的立场，架设台湾青年求学创业的
桥梁，跨海筑梦安居乐业的家园等内容。台湾媒体则对汪洋
在论坛上致辞一笔带过，重点报道他会见国民党副主席郝龙
斌谈话，即台海形势严峻复杂，两岸关系的政治僵局持续，
重申反对“台独”，谴责台湾当局阻挠两岸交流，指出“想吃
中国饭，就不能砸中国的锅”。对福建出台的66 条惠台措施
仅仅提及，很少如大陆媒体展开报道。少数绿色媒体的偏见
是显而易见的，他们不仅不正面报道论坛的消息，反而诬称，
两岸交流是“统战”；对台湾人士在论坛的致辞，国台办要先
厦门大学首任新闻传播学院院长张铭清教授
首届海峡论坛于2009 年5月在福建省厦门市举办，2018 年6月5日以“扩大民间
交流、深化融合发展”为主题的第十届海峡论坛在厦门成功举办。十年的时间见证了
海峡论坛作为两岸“扩大民间交流、加强两岸合作、促进共同发展”的重要平台成长
发展的历史，也见证了海峡论坛从作为报道对象吸引媒体关注到主动进行传播的发展
过程。第十届海峡论坛吸引了超过140家境内外媒体共800多名记者前往厦门市对论坛
举办的各项活动进行深入全面的报道，主办方则出版了《第十届海峡论坛会刊》和《记者
服务手册》等平面媒体出版物和创办海峡论坛官网和海峡论坛微信公众号等网络媒体平台对第十届海峡论坛
的活动给予充分报道和传播。《东南传播》杂志作为福建省重要的传媒研究学术载体，向来对海峡传播研究非
常重视，杂志编辑部提议由本人作为“海峡传播”栏目的主持人邀请两岸传播学人从海峡传播的研究视角对
两岸媒体在第十届海峡论坛的报道活动来一场笔谈。邀约得到两岸学者的热情回应，大家从各自的分析视角
对具象的第十届海峡论坛的媒体报道和宏观的海峡传播研究议题给出了精彩的论点。
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审稿等，以有色眼镜观察，有悖于新闻真实性的原则。
中国台湾网总编辑刘晓辉女士用“‘凡人小事’情动两
岸，‘两岸一家亲’引发共鸣”来总结她对海峡论坛媒体发布
效果的观察。她说：
在第十届海峡论坛上，由中国台湾网参与主办的“海论
十年  精彩无限”海峡论坛故事汇，吸引了两岸60 多家媒体
现场采访，网络视频直播观看总量突破1570 万，网络互动话
题阅读量突破2000 万，成为了国台办新闻发言人总结的论
坛亮点之一。活动中，十位讲述人所分享的“凡人小事”，凡
人不凡，小事不小，都具有鲜明的时代特色、很强的代表性
与接近性，从两岸文化探源到台青登陆创业、从民间联合救
灾演习到无微不至的边检服务，从施展抱负创事业到终成眷
属结良缘，这些发生在两岸同胞间的故事是“两岸一家亲”的
真实写照，也是两岸基层交流与合作的精彩而生动的缩影。
故事汇不仅是一次个人经历的分享，更像是海峡论坛十年来
的成果发布，活动所传递出的两岸关系和平发展正能量，更
引发了两岸同胞对于“两岸一家亲”这一重要理念的强烈共
鸣，也因此取得了非常好的传播效果。
台湾世新大学传播学院院长游梓翔教授认为在过去的
十年间，海峡论坛促进了两岸民间的多方位交流，成为沟通
两岸人民心灵的桥梁，两岸媒体对海峡论坛的报道有助于消
除因资讯交流不够全面、深入带来的误解和分歧。他认为：
十年了，海峡论坛替两岸民间构筑了一座大桥，在这个被
称为“两岸民间嘉年华”的盛会中，促成了无数交流交往和
互利合作，成果丰硕，但我认为海峡论坛最关键的贡献首先
在于促进了两岸的沟通传播，分隔多年的家人得以找回家人
的热络情感，并且学习彼此优点促进相互成长。心灵交会是
合作交流的粘合剂与促进剂。
过去两岸之间有一堵墙，当有识者努力移走墙、建起桥
后，还必须面对相互理解、求同尊异的挑战，没有理解和认
同，合作就难以开展，于是沟通传播便非常重要。
受到思想意识的影响，台湾总有一些人一些媒体希望制
造误会而非促成相会。他们习惯散布、放大与渲染不利家人
的错误信息，目的在扩大分歧误解并加深矛盾敌意。透过海
峡论坛的聚焦和来自两岸媒体记者的报道，两岸民间热络
进行的文化、教育、技术、金融、宗教、社区、婚姻交流的现
况，得以透过经验分享、亮点展示一一呈现。透过媒体的笔
和眼，更多台湾朋友能看见大陆协助家人的善意和发展成果
的共享，也让更多大陆朋友能看见更多台湾产业与人才的优
势。
除了媒体记者，两岸影视人才对两岸沟通的贡献也很
大。十年来海峡影视季一直是海峡论坛的重要组成部分。两
岸优秀影视作品、两岸青年的微电影创作在这里宣传表扬、
影视人才在这里洽谈合作。惠台31条中对影视交流的鼓励
让未来扩大合作前景可期。创作者分享的是关于两岸民间的
美好故事，让两岸观众在感动人心高潮迭起的剧情中，更多
更深地熟悉理解彼此。
学过沟通传播的人都知道，要做好沟通必须放弃成见、
放下偏见、放开心胸、放亮双眼，正确讯息的传播、动人故事
的分享是一切的基础，十年来，报道海峡论坛的众多媒体记
者、交流影视作品的众多创作者，在这方面有不可取代的贡
献，他们都是两岸的“沟通大使”。
厦门大学新闻传播学院教授影视制作课程的迟月利老师
以“影像搭桥，让年轻人聚会”为题，指出两岸大学生的影像
交流活动对沟通两岸青年有重要的影响。她讲述：
2018 年6月1日晚，一场特殊的影像交流活动在厦门
大学新闻传播学院举行。厦门大学同学观看台湾政治大学
2018 年毕业季的三部作品：《芒刺》、《东琉线》、《暂伫半
中国台湾网总编辑刘晓辉女士
台湾世新大学传播学院院长游梓翔教授
厦门大学新闻传播学院教授影视制作课程迟月利老师
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生》，然后通过视频连线，与这三部作品的主创团队视频聊
天、交流心得。自2012 年开始，厦大与政大学生影像作品已
经不间断交流七年。视频交流结束后，政治大学负责毕业制
作的钟适芳老师说，政大参与交流的同学很开心能获得许
多反馈，久久不肯离开她的研究室。两岸的同学从作品本身
谈到制作心得，从团队建设谈到未来走向，大家之间变得越
来越亲切。随着现代科技的发展，对于台湾和大陆的同学来
说，交流已无困难，而我们提供让双方同学交流的机会，建
立了一座桥，让年轻人有机会能有更多的了解学习合作，这才
是真正的意义所在。
厦门大学公共传播战略研究所所长陈经超副教授（台
籍）具体分析了台湾不同政治取向的媒体对海峡论坛的报
道，指出海峡论坛是大陆建构两岸议题的成功案例。他认
为：
从议程建构的角度看，海峡论坛的主旨是“扩大民间交
流、加强两岸合作、促进共同发展”，在目前的局势下，海峡
论坛是有效的两岸交流沟通渠道之一。2018 年第十届海峡
论坛内容更加多元，形式也更加丰富，包含青年交流、基层交
流、文化交流和经济交流四大板块，规划了69 场活动。从媒
体议程设置的角度看，海峡论坛成功地吸引了台湾媒体的报
道，不管是蓝营还是绿营的媒体都避免不了这个话题，不过
蓝营的媒体报道数量较绿营媒体多。从框架理论来看报道内
容，报道海峡论坛内容的台湾媒体大约分成三类，一类基本
说明海峡论坛想要传递的议题，多为正面的评述；另外一类
主要从负面角度评述海峡论坛的举办；最后一类是在报道海
峡论坛相关信息的同时，也刊出负面评价的社论。
厦门大学新闻传播学院苏俊斌副教授认为海峡论坛是
传播学研究的重要样本，从理论上提出了将海峡论坛作为海
峡传播研究对象的分析路径。他认为：
海峡论坛已经办了十年，这个时间跨度为传播学者观察
和思考大众媒体的长期效果提供了绝佳样本。然而，当我们
用既有的理论眼光来观察海峡论坛的长期传播效果时，就会
发现这个时间段还是媒体效果研究所可能面临的各种复杂
问题的缩影。我认为，海峡论坛的传播学研究其复杂性主要
来自以下三个层面的交互作用：首先是两岸关系在这个十年
周期里发生了变化；其次是两岸媒体尤其是台湾媒体的立场
发生了一些变化；第三是在十年间媒体产业格局和受众接触
媒体的习惯发生了巨大的变化。既有传播学研究对于以上任
何一个单独的方面都有充分的知识积累，但要处理三者之间
的交互作用，在时间维度上对变化进行测量并对变化的因果
关联予以理论解释，仍是一个挑战。
厦门理工学院数字创意学院院长郭肖华教授以“从‘深
耕’到‘生根’”为题，总结了历年来海峡论坛在沟通两岸青
年方面取得的成果，以及媒体对两岸青年交流活动报道的成
效。他认为：
海峡论坛十年，坚守“民间性、草根性、广泛性”的定
位，以多维度、多形式的纵横交流，共同弘扬中华文化，助推
两岸经济社会融合发展，促进人民的心灵契合，成为凝聚两
岸同胞维护两岸关系和平发展共同民意的重要平台。而这其
中，两岸青年在这个平台上的持续、深入的交流终于在今年
开花结果：去年海峡论坛金点子大赛的金奖得主就是以“大
展宏涂 梦圆两岸”为主题的涂鸦大赛，而今年则由福建日报
报业集团、海峡导报社、台湾旺旺中时时际创意传媒联合主
办落地执行。
从4月初开始，两岸合作团队通过网络遴选、新媒体发
散等方式，在两岸青年中同步启动创意设计稿征集，通过多
厦门大学公共传播战略研究所所长陈经超副教授（台籍）
厦门大学新闻传播学院苏俊斌副教授
厦门理工学院数字创意学院院长郭肖华教授
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轮评审，最终选出优胜的六支两岸团队与海峡论坛期间在汇
聚了闽南文化、侨乡文化和学村文化魅力的集美大社进行现
场涂鸦创作，并长久留存。从海峡两岸高校歌手比赛、两岸
青年创新创业大赛、两岸青年金点子大赛，再到今年的涂鸦
大赛，我们发现一方面海峡论坛青年议题的交流尊重青年人
的喜好特质，迎合他们的共同审美，另一方面注重每年交流
议题的关联性、延续性，使传播更具因果效应，同时，在媒体
报道和呈现方式上，更多地从论坛本身延伸至日常，通过持
续、深入的“进阶式”报道，还原两岸青年交流的本真，以点
带面，并以实物留存方式得以让交流成果存续。从持续深耕
到落地生根，海峡论坛青年议题的传播完成了健康有效的内
外生态。
厦门大学新闻传播学院吴林琳副教授主要就第十届海峡
论坛发布的66 条惠台措施中有关“深化闽台文化交流”的内
容在当前台湾当局“去中国化”背景下的重要意义发表了看
法。她说：
美国学者安东尼·史密斯认为，文化认同是国家认同的
起始和结果，更是民族主义的核心动力。两岸和平发展，不
仅要有经贸合作，还必须深化文化交流。台湾自古以来就以
中华文化作为其社会建构的基础和发展的逻辑，至今仍未
改变其文化的中华属性。这是中华民族整合和统一的重要基
础。海峡两岸共同渊源于中华文化的一致性，特别突出表现
在福建和台湾的文化亲缘关系上。“自古闽台一家亲”，既是
血缘的亲，又是文化的亲。福建发挥先行先试的作用出台的
深化闽台文化交流的惠台措施，有利于推动闽台文化产业在
交流、合作，共同深耕中华文化，并在这一过程中加强两岸
对中华文化的认同。而这，在蔡英文当局试图修改历史课纲，
“去中国化”的背景下尤为重要。
台湾静宜大学人文暨社会科学院副院长蔡政修副教授
关注到了最新的惠台措施对两岸影视制作业合作的影响，提
出两岸应更加开放互联网沟通，共建两岸文化共同体。他认
为：
马英九执政到蔡英文上台之前，两岸观光文教交流快速
成长，但传媒交流相对滞后，新媒体也存在资讯流动不对等
的现象。过去大陆透过对网络的管理，有效组织抵制外来影
视内容入侵，并扶持大陆新媒体业者成长。然而封闭的网络
环境使大陆影视业者不易开拓外部市场，也妨碍两岸共享之
新媒体文化的建构。2018 年惠台31条措施将放宽大陆广电
影视机构和视听网站引进台湾影视剧作，两岸合拍片与台湾
人士参与大陆广电影视制作也得到放宽。然而两岸因联网不
够畅通，也欠缺共同制作与分享的平台，期待两岸在网络互
通议题多做沟通，以利于形成共享之网络文化，作为建构两
岸文化共同体的基础。
厦门大学新闻传播学院熊慧副教授就如何解读台湾媒
体在报道台籍青年在大陆就业问题上出现的“争议新闻”现
象从新闻生产的理论视角给出了她的分析。她认为：
近年来，中国大陆高速增长的经济水平和不断完善的人
才政策，吸引了越来越多台籍青年尤其是高学历人才来内地
就业。在对这一群体的报道中，“争议新闻”时有发生——一
些在内地就业的台籍青年表示，自己在接受台湾媒体采访时
所说的话被断章取义、片面报道。对这一现象的解读，需要
辩证的视角：一方面，新闻业天然关注“坏消息”，而岛内异
常激烈的竞争环境又加剧了台湾媒体对负面报道的追逐，选
择性呈现受访者言论在一定程度上是台湾行业惯例的产物；
另一方面，保护信源，不使其利益受损，是新闻伦理的核心内
容，一味的负面报道可能给台籍青年在大陆的工作和生活带
厦门大学新闻传播学院吴林琳副教授
台湾静宜大学人文暨社会科学院副院长蔡政修副教授
厦门大学新闻传播学院熊慧副教授
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来不必要的压力，伤害到这一群体的利益。人才的流动是两
岸交往、增进理解的基础。如何在客观报道、尊重新闻规律
的同时为这一人群创造和谐、宽容的舆论环境，是两岸新闻
媒体未来仍需关注和探讨的议题。
厦门大学新闻传播学院曹立新副教授以“让知识成为善
知识”为题，指出两岸新闻媒体从业者应以助力两岸实现良
性沟通为伦理原则。他指出：
知识就是力量，善知识就是善的力量。我期待两岸新闻
能成为善知识，成为服务和改进两岸民众生活的善的力量。
记得几年前圣严法师为《台湾好生活电子报》有一段题辞说，
“加强光明报道的时候，那个社会就是光明的。”圣严法师
以佛眼观世界，满街是圣人；而现实中的社会真相，有好也
有坏。媒体显然偏爱坏消息。作为社会的守望者和环境的监
测者，关注反常和冲突似乎是媒体的职责。可是，这种守望
和监测如果变成猎奇和煽情，甚至变成为了提升所谓“注意
力经济”，新闻不是“让无力者有力，让悲观者前行”，而是
使悲观者更加悲观，使有力者肆无忌惮，不是使一个社区充
满活力和趋向美好，而是使它缺乏生气和走向封闭。在我看
来，无论在什么样的政治经济环境中，那样的新闻都是失职
的，也是不善的。
福建省传播学会会长黄星民教授从自身的两岸沟通经验
提出了海峡传播中的一个重要议题，即以口述史的视角记录
两岸隔离的历史疤痕，以“离则两伤”的历史为鉴，共创“合
则双赢”的未来局面。他认为：
在两岸民间文化交流中，闽南地区具有特殊的意义。
1987台湾开放居民赴大陆探亲后，我面对着隔绝了几十年
的台湾人，一开始总有几分神秘感。但台湾来客一开口，竟然
是地道的闽南话，神秘感一下消失了，倒是涌起“少小离家老
大回，乡音未改鬓毛衰”的沧桑感。与客人继续对话，终于
发现了彼此的闽南话有了点差异，如我会说1949 年厦门“解
放”，但他们却说成是“沦陷”。遇到这种情况，彼此都会相
看一眼，心照不宣地微微一笑，具体地展现了“渡尽劫波兄
弟在，相逢一笑泯恩仇”的场景。乡音未改，乡情更浓，回顾
劫波，感慨良多。闽南地区流传着许多悲欢离合，闻者泣下
的家人隔离悲剧，它是两岸历史的一块疤痕，在静静诉说“离
则两伤，合则双赢”这一中华民族先贤的教诲。我很期待闽
南的媒体与高校，能组织力量，为这段历史写部口述史，给后
人一点警醒。
重庆大学客座教授，来自台湾淡江大学的赵雅丽教授认
为两岸应加强在“意义经济”研究方面的合作。她指出：
“意义经济”既是鲜明的作为与物质经济相互对比的理
论概念，也是传播领域探索当前社会多样变迁的重要面向。
不论是新闻影视、行销广告、社群媒体等传播活动，或物联
网、大数据、AI 人工智能所倡议的未来生活与全球趋势，这
些创新活动最重要的特征，都在于带给使用者丰富的意义体
验。传播领域正是一个处理意义的专业领域，而传播学这门
知识的核心，也正占据了当今整体意义经济的枢纽。从意义
这一核心命题出发，从意义层次、意义活动、意义生态到意
义产业等多个理论维度进行研究不仅应该是两岸社会公共
关注的命题，也将是传播专业创新的着力点。
厦门大学新闻传播学院讲座教授，来自台湾的林念生教
授从自身经验对海峡两岸的新闻传播交流进行了回顾与前
瞻，他说：
1979 年开始，我数度从美国到北京广播学院与大陆的
厦门大学新闻传播学院曹立新副教授
福建省传播学会会长黄星民教授
重庆大学客座教授，台湾淡江大学赵雅丽教授
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电视新闻学术界、业界进行交流。上世纪九十年代中期，我
组织了一次十余人的台湾代表团，到北京、上海、广州、杭
州、青岛等地参观与访问。1998 年第一届海峡两岸传播学的
交流会议在台湾开锣，多位来自大陆的新闻与传播学术界的
精英学者，包括戴元光、邵培仁、单波、李兴国，毕根辉，高
晓红、许清茂、庄鸿鸣、陈先元等兴奋地踏上祖国的宝岛台
湾。台湾的第一代新闻与传播学者，如王洪钧,徐佳士等，以
及较年轻一代的代表人物如彭怀恩、陈龄慧、赵雅丽、谷玲
玲等数十人随着该项会议的持续召开频繁地来到大陆进行
讲学、研究等交流话动。从最初少数人到如今两岸学术界、
传媒企业界频繁地相互进行更深入的互访、讲学、研究、创
作等活动，加上近数年来大量的两岸学生到对岸高校学习，
两岸同胞很自然地已逐渐融为一体——因为我们都是中国
人。
目前就读于台湾政治大学传播学院、也是首批大陆赴台
就读博士学位的同学之一，博士候选人孙祎妮以自身的两岸
交流经历，指出两岸学子的档地经验，将使他们成为未来两
岸传播研究、乃至未来两岸全面沟通的重要力量。她认为：
自2011年台湾开放大陆学生赴台就读学位至今，传播
科系一直都是最受陆生欢迎的科系，这批就读传播科系的陆
生，从学士、硕士到博士，组成了两岸传播交流最特别的风景
线。在此之前，两岸传播学界虽也持续进行着交流，但仍缺
少深入台湾当地社会做细致观察的机会，而陆生在台长时间
的求学经历，恰好让他们获得了进入台湾社会与传播学术田
野的契机。笔者相信，能够回应现实的传播研究，来自于日
常生活、田野与实作的经验，应当是自下而上的知识生产。这
批在台学习的陆生，很可能在日后，将这种根植于台湾田野的
观察，带入对大陆社会与传播教育的思考之中，形成某种知
识上的观照。而这些实践，或可在未来，成为推动两岸传播
学术与教育交流、乃至是两岸关系和平发展的隐性力量。
厦门大学新闻传播学院黄裕峯副教授（台籍）以“做好本
分即贡献”为题，指出海峡两岸的新闻传播学者应有理论和
行动自觉，为海峡两岸的和平发展贡献力量。他认为：
两岸交流媒体先行，尽管政治起伏，媒体始终保持联
系，成为人民直接或间接交流的重要渠道。作为渠道，媒体
却又面临自身属性及媒介生态变化所带来的内外部影响，复
杂因素影响了交流，各自有本难念的经。新闻传播教育交流
在此刻成为另一条相对畅通的路径，两岸新闻传播院系肩负
培养具有宏观两岸视野的专业人才的任务，向媒体输送人
才，媒体人影响各行各业各层面。一位老师影响一群未来记
者，一群记者影响一批受众，一批受众影响身边家庭，影响
千家万户生活在这一时代的人民。寄希望于中华民族和平崛
起，寄希望于两岸人民，寄希望于两岸媒体交流，寄希望于新
闻传播教师队伍，做好本分即贡献，从我做起。
参与笔谈的两岸多位学者还从自身的两岸交流、教学和科
研经验，指出了两岸交流中存在的问题、成功的经验，以及未来
应该拓展的方向。
作为《东南传播》杂志“海峡传播”论坛的主持人，我在此
感谢两岸各位传播学人对本次笔谈的热情回应，希望未来两
岸传播学者在海峡传播研究方面更多地交流与合作。
作者简介：
李 展 厦门大学两岸关系和平发展协同创新中心副
教授。
厦门大学新闻传播学院讲座教授林念生 ( 台籍 )
就读于台湾政治大学传播学院、
首批大陆赴台就读博士学位的孙祎妮
厦门大学新闻传播学院黄裕峯副教授（台籍）
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